三心成就の一心-続-入出二門の源泉 by 安田 理深
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心
と
い
う
も
の
を
広
大
無
碍
の
一
心
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
も
う
既
に
深
い
言
葉
で
す
。
一
心
と
い
う
の
は
衆
生
に
あ
る
ん
で
す
、
 
天
親
菩
薩
の
一
心
帰
命
と
い
う
の
は
。
と
こ
ろ
が
天
親
菩
薩
と
い
う
の
は
ち
よ
っ
と
考
え
る
と
や
っ
ぱ
り
論
家
や
。
 
関
東
の
同
行
が
、
ど
う
も
自
分
ら
の
念
仏
に
は
力
が
入
っ
と
ら
ん
と
言
う
。
は
じ
め
は
感
激
し
と
っ
て
も
で
す
ね' 
だ
ん
だ
ん
年
を
経 
て
く
る
と
い
う
と
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
で
、
 
心
か
ら
念
仏
し
て
も
あ
く
び
と
あ
ん
ま
り
変
わ
ら
ん
。
力
が
無
い
。
と
こ
ろ
が
親
鸞
の
念
仏
は
何 
か
力
が
あ
る
。
や
っ
ぱ
り
体
験
な
り
教
養
な
り
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
我
々
み
た
い
に
朝
か
ら
晚
ま
で
な
ま
け
て
お
る
者
の
念
仏
は
力 
が
無
い
。
親
鸞
の
よ
う
な
体
験
の
深
い
方
の
念
仏
と
は
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
何
か
そ
こ
に
秘
密
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
う
い
う
わ 
け
で
関
東
の
人
々
が
尋
ね
て
親
鸞
に
聞
い
た
わ
け
や
。
と
ん
で
も
な
い
心
得
違
い
だ
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
親
鸞
が
答
え
て
い
ま
す
。
ま 
あ
始
め
は
親
鸞
は
や
っ
ぱ
り
我
々
に
同
情
し
て
何
で
も
な
い
と
言
っ
て
お
る
け
ど
実
は
そ
こ
に
親
鸞
に
は
御
苦
労
が
あ
る
と
。
そ
う
い
う 
こ
と
を
内
へ
隠
し
て
、
内
心
に
深
い
心
を
貯
え
て
優
し
く
言
っ
て
お
ら
れ
る
ん
だ
と
。
そ
こ
が
御
開
山
の
ゆ
か
し
い
と
こ
だ
と
。
そ
う 
い
う
の
を
言
う
ん
で
す
、
「
こ
こ
ろ
に
く
い
」
と
い
う
の
は
。
憎
た
ら
し
い
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
、
ゆ
か
し
い
と
い
う
意
味
な
ん
で
す
。
 
「
こ
こ
ろ
に
く
く
お
ぼ
し
め
し
て
お
わ
し
ま
し
て
は
ん
べ
ら
ん
は' 
お
お
き
な
る
あ
や
ま
り
な
り
」' 
と
ん
で
も
な
い
そ
れ
は
見
当
違
い
90
で
す
ぞ
と
い
う
よ
う
に
言
っ
て
あ
る
。
『
歎
異
抄
』
で
言
え
ば
一
心
と
い
う
の
は
「念
仏
申
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
心
」
で
す
。
と
こ
ろ
が
普
通
考
え
る
と
い
う
と
、
如
来
は
広 
大
無
碍
だ
。
け
ど
一
心
と
い
う
も
の
は
、
位
が
や
っ
ぱ
り
衆
生
で
す
か
ら
、
衆
生
と
い
う
も
の
が
本
当
に
衆
生
と
し
て
落
ち
着
け
て
あ
る 
と
こ
ろ
に
一
心
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
一
心
の
位
は
衆
生
に
あ
る
、
信
心
の
位
は
。
願
と
い
う
の
は
こ
れ
は
如
来
に
あ
る
ん
で
す
。
如
来 
の
面
目
は
、
願
と
い
う
一
字
が
如
来
の
面
目
な
ん
だ
。
だ
か
ら
一
心
を
述
べ
て
願
生
と
言
っ
て
あ
る
、
一
心
帰
命
願
生
と
。
一
心
に
尽
十 
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
て
願
生
安
楽
国
と
、
こ
う
言
っ
て
あ
る
で
す
ね
。
こ
こ
で
は
「
一
心
に
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
し
た 
ま
え
り
」
で' 
願
生
安
楽
国
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
。
願
生
な
ん
か
ど
う
で
も
い
い
と' 
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
る
け
ど
そ
う
じ
ゃ
な 
い
ん
で
す
。
天
親
菩
薩
が 
二
心
帰
命
尺
十
方
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
」
と
言
わ
れ
た
、
そ
の
願
生
安
楽
国
と
い
う
の
は
一
心
帰
命
の 
帰
命
の
意
を
願
生
と
い
う
ん
で
す
。
一
心
帰
命
の
帰
命
と
い
う
も
の
の
内
容
を
表
わ
し
た
の
が
願
生
安
楽
国
。
た
だ
帰
命
す
る
、
た
だ
如 
来
に
帰
す
る
と
い
っ
て
も
、
ど
う
も
無
内
容
で
す
ね
。
無
内
容
だ
と
い
う
の
は
、
帰
す
る
と
言
っ
て
も
帰
す
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か 
ら
な
い
。
帰
す
る
の
は
ど
ん
な
心
持
ち
な
ん
だ
と
言
っ
た
時
に
、
帰
す
る
の
は
帰
す
る
ん
だ
と
言
っ
て
も
わ
か
ら
な
い
。
帰
す
る
と
い
う 
こ
と
は
信
順
す
る
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
御
心
の
ま
ま
に
と
い
う
の
が
帰
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
御
心
の
ま
ま
に
と
い
う
こ
と
。
だ
か
ら 
し
て
、
そ
こ
に
御
心
に
対
す
る
感
動
が
な
け
れ
ば
帰
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
な
い
。
御
心
と
い
う
の
は
本
願
で
す
。
願
心
で
す
。
如 
来
の
願
心
の
ま
ま
に
と
、
こ
う
い
う
具
合
に
全
身
を
あ
げ
て
願
心
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
。
願
に
生
き
る
と
曾
我
先
生
が
言
わ
れ
ま
す
ね. 
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
な
け
れ
ば
帰
す
る
と
い
う
こ
と
に
力
が
無
い
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
頭
を
下
げ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て 
い
る
と
、
そ
れ
は
礼
拝
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。
礼
拝
は
行
な
ん
で
す
。
帰
命
は
心
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
す
。
そ
れ
が
帰
命
と
い
う 
意
味
だ
と
言
っ
て
あ
る
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
の
例
は
で
す
ね
、
善
導
大
師
が
名
号
を
解
釈
し
て
帰
命
と
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
南
無
は
帰
命
な
ん
だ
と' 
一
 
応
ね
。
南
無
と
い
う
の
は
帰
命
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
南
無
と
い
う
梵
語
は
、
漢
民
族
の
言
語
で
は
帰
命
と
い
う
。
帰
命
と
か
帰
依
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と
か
い
う
こ
と
を
表
わ
す
ん
だ
。
一
応
は
帰
す
る
と
い
う
こ
と
を
表
わ
す
。
し
か
し
再
応
は
、
同
時
に
、
そ
れ
を
止
め
て
で
は
な
い
。
そ 
の
帰
す
る
と
い
う
こ
と
を
更
に' 
一
応
帰
す
る
の
だ
け
れ
ど' 
そ
の
帰
す
る
と
い
う
こ
と
を
更
に
押
さ
え
て
み
る
と
、
 
「亦
是
発
願
回
向 
之
義
」
と' 
発
願
回
向
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
い
る
。
南
無
と
い
う
の
は
「
即
是
帰
命
」
で
す
ね
、
「
亦
是
」
と
い
う
の
は
、
「
亦
即
是
」 
で
す
ね
。
「
ま
た
す
な
わ
ち
こ
れ
」
と
。
帰
命
を
や
め
て
発
願
回
向
と
い
う
の
で
は
な
い
。
帰
命
と
同
時
に
だ
。
そ
れ
は
一
応
の
意
義
、
 
再
応' 
内
面
は
、
表
面
は
帰
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
ど' 
帰
す
る
内
面
を
押
さ
え
て
み
る
と
そ
こ
に
発
願
回
向
と
い
う
。
た
だ
帰
す
る
の 
で
は
な
い
、
要
求
を
持
っ
て
い
る
。
如
来
に
帰
す
る
と
い
う
の
は
た
だ
帰
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
、
そ
こ
に
何
か
要
求
を
提
出
し
て
い 
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
に
で
す
ね
、
願
が
表
明
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
う
い
う
意
義
で
す
。
こ
っ
ち(
帰
命)
の
方
は
意
、
こ
っ 
ち
(
発
願
回
向)
が
義' 
意
義
で
す
。
帰
命
と
い
う
こ
と
の
意
義
が
そ
う
い
う
具
合
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
帰
命
す
る
と
い
う
こ
と
の 
意
義
が
ね
。
つ
ま
り
本
願
に
目
覚
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
如
来
の
願
に
目
覚
め
て
た
の
む
と
言
う
。
そ
の
願
に
ま
か
せ
る
。
如
来
の
願 
に
目
覚
め
て
、
自
分
を
如
来
に
ま
か
せ
る
、
こ
う
い
う
意
味
な
ん
で
す
。
何
も
願
に
目
覚
め
ず
に
た
だ
帰
命
す
る
と
い
う
の
で
な
い
。
そ 
れ
は
無
内
容
。
如
来
に
よ
っ
て
如
来
の
願
に
目
覚
ま
し
め
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
大
き
な
感
動
を
も
っ
て
帰
命
す
る
ん
で
す
。
こ
う
い
う 
よ
う
な
意
味
が
こ
こ
に
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
発
願
回
向
を
略
し
た
と
い
う
の
は
、
い
ら
な
い
か
ら
略
し
た
の
で
は
な
い
。
帰
命
と
い
う
こ 
と
に
込
め
て
あ
る
。
帰
命
と
い
う
こ
と
の
内
容
が
願
な
ん
で
す
。
如
来
に
帰
命
す
る
、
そ
の
帰
命
と
い
う
こ
と
を
更
に
も
う
一
遍
明
ら
か 
に
し
て
み
る
と
、
願
生
彼
国
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
願
と
い
う
も
の
は
ち
よ
っ
と
考
え
て
み
る
と
、
天
親
菩
薩
が
「
願
う
」
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
具
合
に
ち
ょ
っ 
と
見
え
ま
す
け
れ
ど
も' 
そ
れ
は
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に' 
願
と
言
っ
た
ら
全
て
、
 
衆
生
に
あ
っ
て
も
願
と
い
う
も
の
は
如
来
の
精
神
だ
〇 
こ
う
い
う
こ
と
が
大
事
で
す
。
如
来
の
願
と
衆
生
の
願
と
二
つ
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
 
如
来
の
願
に
感
動
し 
て
衆
生
の
願
と
い
う
も
の
が
成
り
立
っ
て
お
る
。
菩
提
を
願
う
と
か
、
そ
れ
か
ら
安
楽
浄
土
を
願
う
と
か' 
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え 
て
み
る
と' 
そ
れ
は
口
癖
で
そ
う
言
っ
て
る
け
ど
ね
、
願
っ
て
い
は
し
な
い
で
し
ょ
う
、
人
間
は
。
安
楽
浄
土
、
菩
提
な
ん
か
。
こ
の
世
92
の
幸
福
は
願
っ
て
い
ま
す
わ
。
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
か
、
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
癖
で
言
っ
て
お
る
だ
け
で
し
ょ
う
。
い
つ
ま
で
も
こ
の
世 
に
お
り
た
い
の
が
人
間
の
願
い
だ
。
如
来
に
な
り
た
い
と
い
う
よ
う
な
願
作
仏
心
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
夢
に
も
発
し
た
こ
と
は
な
い
。
 
こ
れ
は
癖
で
言
っ
て
お
る
だ
け
の
話
で
す
ね
。
そ
う
い
う
言
葉
で
自
分
の
心
を
見
失
わ
す
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
人
間
に
願
生
と
い
う
こ 
と
が
起
き
た
の
は' 
人
間
に
菩
提
を
願
う
と
か
、
或
い
は
浄
土
を
願
う
と
か
と
い
う
心
が
起
き
た
の
は
、
そ
れ
は
人
間
に
如
来
の
心
が
成 
就
し
た
ん
で
す
。
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
私
に
起
こ
っ
た
け
ど
私
か
ら
起
こ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
。
私
に
起
こ
っ
た
ん
で 
す
ね
。
し
か
し
私
か
ら
起
こ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら
私
に
起
こ
っ
た
ま
ま
が
実
は
私
を
超
え
て
お
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
内
容
を
持 
っ
た
一
心
で
す
。
人
間
は
「
願
、
願
」
と
言
う
け
ど
人
間
の
願
と
い
う
の
は
欲
の
願
で
す
。
願
と
欲
と
言
っ
て
も' 
こ
れ
は
言
葉
の
問
題
じ
ゃ
な
い
ん
で 
あ
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
欲
生
我
国
と
言
う
ん
だ
か
ら
欲
と
い
う
の
も
同
じ
こ
と
で
す
け
ど
も
。
願
生
と
い
う
も
の
も
欲
生
と
い
う
も
の
も
、
 
願
は
欲
で
同
じ
こ
と
な
ん
で
す
け
ど' 
人
間
の
願
と
い
う
も
の
は
欲
と
言
っ
て
も
や
っ
ぱ
り
欲
望
で
す
ね
。
つ
ま
り
人
間
の
願
と
い
う
の 
は
煩
悩
で
す
。
貪
欲
な
ん
で
す
。
貪
欲
と
い
う
も
の
で
彩
ら
れ
て
い
る
願
で
す
。
だ
か
ら
言
葉
と
い
う
の
は
面
倒
で
、
 
言
葉
は
同
じ
で
す 
け
ど
ね
、
衆
生
の
上
に
願
生
と
い
う
。
願
生
と
い
う
言
葉
は
天
親
菩
薩
の
願
生
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
衆
生
の
上
に
あ
る
ん
だ
け
ど' 
し
か
し
そ
れ
は
天
親
菩
薩
が
起
こ
し
た
ん
で
は
な
い
。
天
親
菩
薩
に
本
願
が
名
告
っ
た
ん
だ
。
感
動
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
も
の
だ
。
 
感
動
と
い
う
の
は
こ
っ
ち
が
加
え
た
の
で
は
な
い
。
我
々
に
向
う
の
声
が
響
い
て
く
る
。
そ
う
い
う
具
合
に' 
天
親
菩
薩
に
起
こ
っ
て
い 
る
け
ど
天
親
菩
薩
を
超
え
て
お
る
。
だ
か
ら
願
は
本
来
、
衆
生
に
起
こ
っ
て
も
如
来
の
も
の
だ
。
そ
れ
か
ら
逆
に
今
度
は
一
心
の
方
は
信 
心
と
い
う
。
信
心
の
ほ
う
は
実
は
広
大
無
碍
の
本
願
の
信
楽
、
広
大
無
碍
の
信
心
だ
け
ど' 
や
っ
ぱ
り
信
心
と
い
う
限
り
衆
生
に
起
こ
っ 
て
い
る
。
衆
生
を
超
え
た
心
が
衆
生
に
起
こ
っ
て
い
る
ん
だ
。
こ
れ
が
一
心
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
衆
生
に
起
こ
っ
て
い
る
け
ど
如
来
の
心 
だ
と
い
う
の
が
願
で
す' 
願
生
。
こ
・
フ
い
う
具
合
で
す
ね
。
『
阿
弥
陀
経
』
の
一
心
と
い
う
も
の
は
、
我
々
に
起
こ
っ
て
い
る
の
み
な
ら 
ず
我
々
が
起
こ
し
た
一
心
で
す
。
と
こ
ろ
が
天
親
菩
薩
の
一
心
と
い
う
の
は
そ
う
で
は
な
し
に
、
我
々
に
起
こ
っ
て
い
る
け
ど
我
々
か
ら
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起
こ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
。
我
々
を
破
っ
て
起
こ
っ
た
。
如
来
の
心
が
人
間
を
破
っ
て
、
人
間
の
主
観
、
人
間
の
一
心
に
し
よ
う
と
い
う
よ 
う
な
心
を
破
っ
て
起
こ
っ
た
。
つ
ま
り
本
願
が
名
告
っ
た
ん
だ
。
そ
れ
が
一
心
で
す
。
涌
出
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
『
法
華
経
』
に
地
涌
の
菩
薩
と
い
う
の
が
あ
っ
て
で
す
ね
、
そ
れ
が
面
白
い
で
す
ね
。
観
音
菩
薩 
と
か
勢
至
菩
薩
と
か
文
殊
菩
薩
と
か
普
賢
だ
と
か
、
そ
れ
は
も
う
仏
教
一
般
に
有
名
な
菩
薩
だ
け
ど
、
『
法
華
経
』
に
は
聞
い
た
こ
と
の 
な
い
菩
薩
が
で
て
お
る
。
地
涌
の
菩
薩
。
大
地
か
ら
涌
き
出
し
た
菩
薩
。
こ
う
い
う
こ
と
を
説
い
て
あ
る
、
『
法
華
経
』
に
は
ね
。
そ
し 
て
釈
尊
が
、
久
遠
実
成
の
釈
尊
と
い
う
方
は
、
三
十
に
し
て
成
道
さ
れ
た
釈
尊
か
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す
。
本
来
、
 
釈
尊
は
人
間
か
ら
生
ま
れ
て
、
人
間
か
ら
仏
に
な
っ
た
人
で
は
な
い
ん
で
す
。
三
十
の
時
に
仏
に
な
っ
た
、
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す
。
本 
来
仏
で
あ
っ
て
人
間
に
現
わ
れ
た
人
な
ん
だ
。
久
遠
の
如
来
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
地
涌
の
菩
薩
が
証
明
し
た
ん
で
す
。
観
音
・
勢
至
や 
こ
の
世
に
あ
る
菩
薩
で
は
証
明
で
き
な
い
。
だ
か
ら
し
て
地
涌
の
菩
薩
で
証
明
し
た
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
『
法
華
経
』
に
説
か 
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が' 
こ
れ
も
聞
い
た
こ
と
の
な
い
菩
薩
で
す
け
ど
も
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
方
を
見
る
と
今
度
は
法
蔵
菩
薩
。
こ
れ 
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
観
音
と
か
勢
至
と
か
い
う
こ
と
は
聞
い
た
こ
と
は
あ
る
け
ど
、
 
法
蔵
菩
薩
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
そ
こ
に
法 
蔵
菩
薩
と
い
う
も
の
と
地
涌
の
菩
薩
と
何
か
深
い
共
鳴
が
あ
る
。
『
法
華
経
』
と
『
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
は' 
坊
さ
ん
の
方
か
ら
言
う 
と
、
日
蓮
宗
だ
と
か
念
仏
だ
と
か
え
ら
く
仲
が
悪
い
け
ど
も' 
お
経
の
方
は
別
に
仲
が
悪
い
こ
と
な
い
ん
で
あ
っ
て
、
何
か
そ
こ
に
共
鳴 
す
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
ぱ
り
見
出
さ
れ
た
の
が
曾
我
先
生
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
曾
我
先
生
以
外
の
人
は
そ
う
い
う
こ 
と
を
注
意
し
た
こ
と
が
な
い
。
ま
あ
曾
我
先
生
も
は
っ
き
り
そ
う
だ
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
け
ど,
も
、
前
後
の
言
葉
か
ら
見 
る
と
そ
う
だ
と
思
う
ん
で
す
。
や
っ
ぱ
り
何
か
法
蔵
菩
薩
は
天
下
り
の
菩
薩
で
は
な
い
。
大
地
、
地
涌
と
。
地
と
い
う
の
は
何
だ
と
い
う 
と
、
そ
れ
は
宿
業
の
大
地
な
ん
だ
。
宿
業
の
凡
夫
か
ら
涌
出
し
た
如
来
な
ん
だ
と
。
そ
れ
が
法
蔵
菩
薩
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
義
を 
非
常
に
深
く
感
動
さ
れ
た
ん
で
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
涌
出
と
い
う
。
泉' 
地
下
水
が
涌
く
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
ね
。
泉
涌
寺 
と
い
う
寺
が
あ
る
。
真
言
宗
の
寺
が
京
都
に
あ
り
ま
す
。
泉
涌
寺
と
い
う
。
や
っ
ぱ
り
涌
出
す
る
と
。̂
こ
ミ!
1
1
1
號
だ
。
大
地
か
ら
地
下
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水
が
噴
き
出
る
、
涌
出
す
る
よ
う
に
噴
出
す
る
。
そ
う
い
う
力
を
持
っ
て
お
る
。
願
が
信
と
し
て
涌
出
し
た
ん
だ
。
そ
う
い
う
の
が
願
生 
と
か
欲
生
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
本
願
が
涌
出
し
た
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
信
心
だ
。
衆
生
を
破
っ
て' 
衆
生
の
中
に
涌
出
し
て
い
る
ん 
で
す
。
つ
ま
り
衆
生
の
外
か
ら
人
間
に
天
下
っ
た
信
心
じ
ゃ
な
い
。
衆
生
の
中
に
、
本
願
と
正
反
対
な
、
妄
念
妄
想
の
衆
生
の
中
に' 
妄 
念
妄
想
を
破
っ
て
涌
出
し
て
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
妄
念
妄
想
を
一
心
に
し
た
の
が:
：:
。
我
々
が
一
心
に
し
た
の
で
は
な
い
。
我
々
か
ら 
言
え
ば
、
始
め
も
終
わ
り
も
中
間
も
全
部
妄
念
妄
想
だ
。
死
ぬ
る
最
後
の
一
念
ま
で
妄
想
だ
。
そ
の
妄
想
の
中
に
本
願
が
名
告
っ
て
、
そ 
の
妄
想
を
消
し
失
う
こ
と
な
く
し
て
一
心
に
転
成
す
る
。
だ
か
ら
妄
念
妄
想
の
衆
生
も
、
本
願
に
目
覚
め
る
な
ら
妄
念
妄
想
の
ま
ま
が
ー 
心
な
ん
だ
。
一
心
に
努
力
し
て
一
心
に
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
妄
念
妄
想
と
い
う
も
の
も
戸
を
開
け
て
み
た
ら
一
心
に
あ
る
ん
だ
。
 
つ
ま
り
戸
を
開
け
る
ま
で
は
千
年
の
闇
だ
、
戸
を
開
け
た
瞬
間
に
千
年
の
闇
が
消
え
た
と
、
こ
う
も
言
え
る
、
消
極
的
に
言
え
ば
。
し
か 
し
績
極
的
に
は
千
年
の
闇
が
千
年
の
光
に
な
っ
た
。
広
大
無
碍
の
一
心
と
。
何
か
ち
ょ
っ
と
言
う
と
如
来
は
広
大
無
碍
だ
し
、
信
ず
る
の
は
我
々
衆
生
が
信
ず
る
ん
だ
か
ら
、
天
親
菩
薩
が 
信
ず
る
ん
だ
か
ら
小
さ
い
と
。
そ
の
狭
小
の
信
心
で
広
大
の
如
来
を
信
ず
る
ん
だ
と
。
こ
う
い
う
よ
う
に
普
通
考
え
ら
れ
そ
う
で
す
。
我 
々
の
信
心
が
応
大
無
辺
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
な
ん
ぼ
腹
が
太
く
て
も
人
間
で
は
そ
ん
な
大
き
な
腹
に
な
れ
な
い
。
遠
慮
し
て
言
っ 
て
い
る
ん
だ
と
、
言
わ
ん
な
ら
ん
。
謙
譲
と
い
え
ば
謙
譲
と
も
言
え
る
ん
で
す
け
ど
も' 
ま
あ
謙
譲
と
言
っ
た
ら
い
い
ん
で
す
け
ど
、
卑 
下
し
て
お
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。
狭
小
な
心
が
狭
小
な
心
だ
と
と
ど
ま
っ
て
い
た
ら
卑
下
で
す
。
私
の
よ
う
な
つ
ま
ら
ん
者
だ
と
い
う 
よ
う
な
意
味
だ
。
つ
ま
り
狭
小
と
い
う
こ
と
は
徹
底
す
れ
ば
そ
こ
で
破
れ
ね
ば
な
ら
ん
。
そ
れ
が
謙
譲
だ
。
卑
下
し
て
お
る
の
は
我
慢
だ
。
 
遠
慮
し
て
お
る
の
は
我
慢
で
す
わ
。
自
力
の
心
だ
か
ら
遠
慮
す
る
。
謙
譲
は
自
力
の
心
じ
ゃ
な
い
、
自
力
が
砕
け
た
か
ら
謙
譲
に
な
る
。
 
普
通
、
我
々
が
謙
譲
謙
譲
と
言
っ
と
る
の
は
卑
下
し
て
い
る
、
遠
慮
し
て
い
る
。
遠
慮
し
て
い
る
っ
て
い
う
の
は' 
時
に
な
る
と
反
対
に 
出
る
。
威
張
る
。
威
張
る
心
と
い
う
も
の
が
威
張
れ
な
い
か
ら
し
て
卑
下
し
て
い
る
だ
け
の
話
な
ん
で
す
ね
。
仕
方
な
し
に
卑
下
し
て
い 
る
。
小
さ
く
な
っ
て
い
る
だ
け
で
す
ね
。
謙
譲
じ
ゃ
な
い
。
謙
譲
は
砕
か
れ
た
心
だ
。
卑
下
は
萎
縮
し
と
る
方
で
す
。
砕
か
れ
た
心
を
謙
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譲
と
い
う
。
一
心
は
ま
あ
言
っ
て
み
れ
ば
砕
か
れ
た
心
で
す
。
砕
か
れ
た
心
だ
か
ら
し
て
、
如
来
の
広
大
無
辺
の
徳
が
そ
れ
に
入
り
満
っ 
る
。
如
来
の
心
は
狭
小
な
心
に
入
っ
て
こ
れ
な
い
で
す
、
遠
慮
し
と
る
よ
う
な
心
に
。
入
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
程
遠
慮
す
る
か
ら
。
そ
う 
で
は
な
い
、
謙
譲' 
砕
か
れ
た
心
に
如
来
は
入
り
満
つ
る
。
人
間
に
は
広
大
な
心
が
な
い
、
だ
か
ら
人
間
の
信
心
が
広
大
な
ん
だ
と
。
広 
大
無
碍
の
一
心
と
い
う
の
は
、
謙
譲
無
比
な
心
を
広
大
無
碍
の
一
心
と
い
う
。
威
張
っ
て
お
る
心
じ
ゃ
な
い
。
清
沢
先
生
の
時
に
精
神
主
義
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
あ
れ
を
非
常
に
誤
解
す
る
。
精
神
主
義
と
い
う
と
何
か
精
神
を
主
張
す
る
よ
う 
に
、
物
質
を
馬
鹿
に
し
て
精
神
を
主
張
す
る
よ
う
に
捉
え
て
、
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
い
ま
す
。
精
神
と
い
う
の
も
主
観
と
い
う
の
も
、
 
今
は
主
観
と
い
う
こ
と
は
流
行
ら
な
い
で
す
、
何
で
も
客
観
と
い
う
こ
と
を
言
う
ん
で
す
か
ら
。
主
観
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
と
何 
か
主
観
主
義
と
い
う
具
合
に
な
っ
て
お
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
逆
な
ん
で
す
。
精
神
と
い
う
も
の
を
主
張
す
る
の
で
は
な
い
ん
で
あ
っ
て
、
 
砕
か
れ
た
精
神
と
い
う
。
砕
か
れ
た
精
神
と
い
う
も
の
で
す
。
ま
あ
精
神
と
い
う
言
葉
で' 
大
言
壮
語
し
よ
う
と
す
る
ん
で
は
な
い
ん
で 
す
。
二
種
深
信
を
精
神
主
義
と
い
う
。
自
力
無
効
と
我
々
が
知
ら
さ
し
て
も
ら
う
と
い
う
の
が
精
神
で
す
ね
。
そ
れ
が
大
事
で
す
。
そ
う 
す
れ
ば
、
世
界
を
自
分
の
思
う
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
の
で
は
な
い
ん
で
あ
っ
て' 
世
界
と
い
う
も
の
を' 
つ
ま
り
客
観
の
ほ
う 
を
動
か
そ
う
と' 
困
る
場
合
に
困
ら
せ
る
客
観
を
見
て
、
 
そ
し
て
そ
れ
を
何
か
改
め
て
困
ら
ん
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ 
う
じ
ゃ
な
い
。
改
め
る
も
の
は
客
観
で
は
な
い
。
困
る
方
の
自
分
の
心
を
改
め
る
。
不
自
由
不
満
の
心
を
打
ち
砕
け
れ
ば
い
い
。
そ
う
す 
れ
ば
何
が
来
て
も
受
け
て
い
け
る
ん
だ
。
だ
か
ら
変
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
困
る
よ
う
な
客
観
の
事
情
じ
ゃ
な
い
ん
で
、
困
っ
て
お
る
自 
分
を
変
え
た
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
、
こ
う
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
精
神
主
義
で
す
。
だ
か
ら
精
神
主
義
と
い
う
の
は' 
精
神
と
い
う 
も
の
の
力
を
た
だ
強
調
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
し
に
、
物
質
を
馬
鹿
に
し
て
強
調
す
る
と
い
う
の
で
は
な
し
に
、
物
質
を
精
神
に
す
る
。
 
頂
く
ん
で
す
。
物
質
を
物
質
と
見
ず
に
、
物
質
を
頂
け
ば
も
う
物
質
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
物
質
を
は
ね
の
け
た
精
神
で
は
な 
く
、
物
質
を
包
む
精
神
で
す
。
物
質
を
精
神
に
転
ず
る
よ
う
な
謙
譲
な
精
神
。
こ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
や
っ
ぱ
り
精
神
主
義
と
い
う 
問
題
が
あ
る
。
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そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
広
大
無
碍
の
一
心
と
。
大
胆
と
言
え
ば
こ
れ
程
大
胆
な
こ
と
は
な
い
。
ど
こ
か
に
如
来
が
あ
っ
て
そ
れ
に
帰 
命
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
如
来
に
帰
命
す
る
心
が
如
来
な
ん
だ
と
。
我
々
が
如
来
に
感
動
し
た
、
 
感
動
し
た
如
来
に
我
々
は
帰
命
す
る
。
感 
動
も
し
な
い
如
来
に
帰
命
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
感
動
し
な
い
如
来
に
は
帰
命
で
き
な
い
の
だ
と
。
親
鸞
に
「
こ
の
行
信
に
帰
命 
せ
よ
」
と
こ
う
言
っ
て
あ
る
。
行
信
と
い
っ
た
ら
人
間
で
す
わ
ね
。
宗
教
経
験
の
事
柄
で
す
。
宗
教
体
験
を
行
信
と
い
う
ん
で
す
。
行
信 
に
帰
命
す
る
と
い
う
。
そ
う
い
う
言
葉
は
普
通
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。
如
来
に
帰
命
す
る
と
い
う
言
葉
は
あ
る
。
行
信
に
帰
命
す
る
、
 
ま
あ 
信
心
に
帰
命
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
だ
。
大
信
心
に
帰
命
せ
よ
。
こ
ん
な
意
味
な
ん
で
す
。
本
願
に
帰
命
せ
よ
と
言
っ
て
る
ん
で
す
け 
ど
、
そ
の
本
願
と
い
う
も
の
を
言
葉
じ
ゃ
な
し
に
実
際
の
具
体
的
な
自
覚
と
し
て
は
ど
う
だ
と
。
自
分
に
な
い
本
願
で
は
な
い
。
自
分
に 
成
就
し
た
本
願
に
頭
が
下
が
る
。
分
ら
な
い
も
の
に
頭
を
下
げ
る
の
は
盲
信
だ
。
そ
う
で
は
な
い
。
私
の
自
覚
の
上
に
成
就
し
て
い
る
も 
の
に
下
げ
ざ
る
を
得
な
い
ん
で
す
。
盲
信
で
は
な
い
、
自
覚
で
す
。
如
来
を
盲
信
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
あ
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
て
、
広
大
無
碍
の-
心
と
い
う
こ
と
が
、
な
ん
で
も
な
い
よ
う
な
こ
と
だ
け
ど
、
実
は
不
可
思
議 
不
可
称
不
可
説
の
話
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
不
可
思
議
光
と
言
っ
た
ん
で
す
。
帰
命
尽
十
方
不
可
思
議
光
と
。
帰
命
す
る
と
い
う
一
心
そ
の 
も
の
が
不
可
思
議
な
ん
だ
。
ま
あ' 
一
心
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
あ
っ
て
、
一
心
を
述
べ
て
不
可
思
議
光
に
帰
命
す
る
と
言
う
ん
で 
す
か
ら
、
不
可
思
議
光
と
い
う
こ
と
が
一
心
の
広
大
無
碍
な
る
こ
と
を
証
明
す
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
、
尽
十
方
無
碍
光
如 
来
も
、
無
碍
光
如
来
の
世
界
も
、
全
部
が
一
心
と
い
う
も
の
の
広
大
無
碍
を
証
明
し
て
い
く
ん
で
す
。
一
心
が
一
心
を
証
明
し
て
く
る
ん 
で
す
、
広
大
無
碍
で
あ
る
こ
と
を
。
そ
れ
に
よ
っ
て
一
心
に
救
わ
れ
る
。
如
来
に
救
わ
れ
る
と
い
う
ん
で
は
な
い
。
一
心
に
救
わ
れ
る
。
 
そ
う
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
出
て
お
る
わ
け
で
す
ね
。
『
浄
土
論
』
を
一
言
で
言
え
ば
、
『
浄
土
論
』
は
い
ろ
い
ろ
説
い
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
 
何
よ
り
も
一
心
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
あ
る
。
し
か
も
そ
の
一
心
と
い
う
も
の
が
、
あ
れ
だ
け
長
い
『
願
生
偈
』
全
体
を
以
て:
：:
。
三 
種
荘
厳
と
い
う
も
の
を
述
べ
て
あ
る
『
願
生
偈
』
で' 
一
心
は
一
心
で
済
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
言
う
が
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
一
心 
を
述
べ
る
の
に
、
三
種
荘
厳
を
も
っ
て
一
心
と
い
う
も
の
を
表
わ
し
た
ん
だ
。
そ
れ
で
一
心
の
広
大
無
碍
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
の
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一
心
と
い
う
の
は
全
法
界
を
包
む
一
心
だ
。
如
来
を
包
み
浄
土
を
包
ん
で
い
る
一
心
だ
。
一
心
の
他
に
浄
土
も
如
来
も
な
い
ん
だ
。
一
心 
が
一
心
に
満
た
さ
れ
て
お
る
状
態
を
、
そ
れ
を
三
種
荘
厳
と
い
う
ん
で
す
。
一
心
と
い
う
も
の
は
、
天
親
菩
薩
が
一
心
を
起
こ
し
た
け
ど
、
 
天
親
菩
薩
で
も
一
心
と
い
う
も
の
を
包
め
な
い
。
起
こ
し
た
一
心
の
ほ
う
が
大
き
い
ん
だ
、
天
親
菩
薩
よ
り
も
。
天
親
菩
薩
が
大
き
い
の 
で
な
く
、
一
心
の
世
界
が
大
き
い
ん
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
て
あ
る
か
ら
し
て
「
一
心
偈
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
わ
け
な 
ん
で
す
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
言
う
と
大
胆
不
敵
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
け
ど
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
逆
な
ん
で
す
。
謙
譲
無
比
な 
心
を
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
(
本
稿
は
、
昭
和
五
十
年
五
月
十
六
日
、
岐
阜
県
慈
光
会
主
催
の
『
入
出
二
門
偈
』
の
会
に
お
け
る
午
前
の
講
義
の
後
半
の
筆
録
を
整
理
し
た
も
の
で
あ 
る
。
文
責
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